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le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa
tra lo Stato e la Regione interessata»
[80] P. BILANCIA, op. cit
[81] Cfr. su questi aspetti, la documentazione esposta in L.ANTONINI, Federalismo all’italiana… cit., 178, ss.
[82] Cfr. Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione Ddl Cost. A.C. 2613 e abb., Scheda di lettura, n. 216, Camera dei deputati, 2014, p. 169, dove
correttamente si evidenzia: “Ciò presumibilmente determinerà l’insorgere di inedite questioni interpretative,
suscettibili di dar luogo ad un nuovo contenzioso costituzionale, dovuto al fatto che una medesima
disposizione andrà valutata sulla base di un diverso parametro costituzionale (Titolo V vigente e Titolo V
previgente) a seconda che si riferisca a regioni ordinarie o a regioni statuto speciale. Appare inoltre
meritevole di approfondimento la questione dell’esclusione delle regioni a statuto speciale dall’applicazione
della clausola di supremazia, volta ad assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica
e la tutela dell’interesse nazionale. Si ricorda in proposito che gli statuti speciali, con la sola eccezione dello
statuto della Regione siciliana, riconoscono l’interesse nazionale quale limite alle competenze legislative
esclusive da essi attribuite (così l’art. 2 dello statuto della Valle d’Aosta, l’art. 4 dello statuto del Trentino­Alto
Adige, l’art. 4 dello statuto del Friuli­Venezia Giulia e l’art. 3 dello statuto della Sardegna)”.
[83] ART. 38. (Disposizioni transitorie).
10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel
testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificato dall’articolo 30 della presente legge costituzionale.
[84] Art. 1, comma 1, d.d.l. recante “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione
urbana”, consultabile in www.mit.gov.it.
[85] Art. 1, comma 3.
[86] Art. 1, comma 4.
[87] Cfr. art. 1, comma 85, l. n. 56 del 2014.
[88] Cfr la nt. 82
